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中国語要旨
台灣原住民與姓名、登記、族性
這篇論文是本特集的理論性說明之一。主要以台灣原住民為例，探討姓名
和現代國家以及可視化的強韌關聯性。理論上的主要對話對象是美國政治學者
James Scott以及加拿大社會學者David Lyon。具體根據筆者最近的研究成果，
再加以材料，討論姓名、個人、國家的關係以及其關係性的歷史變化。
台湾原住民と姓名・住民登録・エスニシティ
－39－
